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Olaylar ve İnsanlar
HASAN 
ULUR
Attilâ Ilhan’la 
bir pazar...
BUGÜN hükümet işiyle siz uğ­raşın, Merve’nin uyruğu da si­zin olsun, Kartal cinayetinin 
katilini siz sorgulayın, türban için bir- 
birlerinizin boğazına sarılın, futbol 
maçları, hakemler, goller, sarı kırmızı 
kartlar, tekmeler, kavgalar, hepsi sizin 
olsun...
★  ★  ★
BİZ bugün Attilâ Ilhan’ı dinleyece­
ğiz, kasetçalar’a o’nun şiirini koyup, 40 
yıl öncesinin “Baylan”ına gideceğiz, 
“Mavi” dergisinde “sosyal realizmin 
platformu”nu tartışırken, elindeki ga­
zeteyi açıp, deliğinden bizi gözetleyen 
“taharri”ye boş verip “play” düğmesi­
ne basınca, “Sisler Bulvarı”m, “Yalnız 
Şovalye”den dinleyeceğiz:
“Sisler bulvarına akşam çökmüştü / 
omuzlarımıza çoktan düşmüştü / kesik 
birer kol gibi yalnızdık / dağlarda ateş­
ler yanıyordu / deniz fenerleri sönmüş­
tü / birbirimizin gözlerini arıyorduk” 
★  ★  ★
“SİSLER Bulvarı”nda “üçüncü şa- 
hıs”la karşılaşacaktık, onunla 1950’li 
yılların “Edebiyat matineleri”nden ta­
nışırdık, “Üçüncü Şalısın Şiiri”ni yine 
“Yalnız Şövalye” okuyordu:
“Gözlerin gözlerime değince / felake­
tim olurdu ağlardım / beni sevmiyor­
dun bilirdim / bir sevdiğim vardı diyor­
dun / çöp gibi bir oğlan ipince / hayır­
sızın biriydi fikrimce / ne vakit karşım­
da görsem / öldüreceğimden korkar­
dım / felaketim olurdu ağlardım.”
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★  ★ ★
“ÜÇÜNCÜ Şahsın Şiiri”ni 
“Sisler Bulvarı”nda bırakıp “Yal­
nız Şovalye”nin “İstanbul Ağrı­
s ın a  geleceğiz.
Kim bu “Yalnız Şövalye” kim? 
Niçin “Yalnız Şövalye?”
Attilâ Ilhan’ın 70. yaşı için bir 
kitap hazırlayan Zeynep Ankara 
o’na bu lakabı takmış ve de pek 
yakışmış:
“Ulan yine sen kazandın İstanbul / 
sen kazandın ben yenildim / kulakla­
rımdan kan fışkırıncaya kadar / yine 
emrindeyim.”
★ ★ ★
BU pazar geçti demeyin, siz, siz olun 
gelecek pazar Attilâ Ilhan’ın şiirlerini, 
kendi sesinden dinleyin ki, her zaman 
“bir başkası olarak” kalan, ama doğup 
büyüdüğü topraklara inanan, ilkelerin­
den zerre kadar ödün vermeden bu­
günlere gelen 74 yaşındaki “Büyük Yol­
ların Haydutu” bir şairi tanıyın, Ruhi 
Ayangil’in dediği gibi:
“Türkiye’nin sesleri, bu kasetin içi­
ne sığdı!”
★  ★  ★
“BİR Şarkıdır Yaşamak”
Yönetmenliğini Çetin Körükçü’nün 
yaptığı bu dizi (kaset ve CD) Türk mü­
ziğinin çeşitli makamlardaki 225 şarkı­
yı kapsıyordu.
Dizinin devamı 12 kaset ve CD.
4 fasıl, 2 İstanbul türküleri, 2 Rume­
li türküleri, 3 saz eseri ve 1 köçekçe...
Hele o Rumeli türküleri, Bilal Oğ- 
lan’dan Belgrad Kal’ası’na, Alişimin i 
Kaşlarından, Estergon Kal’ası’na...
★  ★  ★
HÜKÜMET de sizin olsun, Merve 
vak’ası da, türban da...
ı
Bize bir pazar günü Attilâ Ilhan’ı 
dinlemeyi ya da Türk müziği ile hüzün­
lenmeyi, keyiflenmeyi bırakın yeter.
Bir pazar çok değil, bir pazar...
